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ABSTRAK 
1997. Pengaruh Freku~nsi Nonton fl.,~ara 
Televisi dan Bimbingan Orang Tua Terhadap 
belajar Sis·wa Sekolah 
PeneU.tian. Fakultas 
Universitas Terbuka. 
[lasar di Kabupaten 
Keguruan dan I lmu 
Pre:c.tasi 
E'·emarang. 
Pendidikan 
Penelitian ini bertujuan untuk 
pengaruh frekuensi nonton acara televisi 
orang tua terhadap prestasi belajar siswa. 
mengetahui seci auh mana pengaruh frekuensi 
mengungkapkan 
clan bimbingan 
serta untuk 
nonton acara 
televisi terhadap prestasi belajar. clan pengaruh 
bimbingan orang tua terhaclap prestasi belajar. 
Penelitian ini ·,Jalah penelitian ex-post facto. 
Polulasi adalah siswa SD eli Kabupaten Semarang clengan 
sampel sebanyak 10 Kecamatan. masing-masing Kecamatan 
diambil dua SI' yang mewal>ili SD di lwta dan SD di desa. 
dan setiap SD diambil semua siswa mulai kelas IV sampai 
kelas VI, sehingga jumlah sampel secara total lebih 
kurang 1500 siswa. 
Hasil penelitian menun.jukkan adanya pengaruh 
frekuensi nonton acara televisi dan bimbingan orang tua 
terhadap prestasi belaciar siswa SD di Kabupaten Semarang 
Cav.'U II tahun 1997. Tetapi secara sendiri-sendiri 
variabel 
terhadap 
frekuensi 
bimbingan orang tua tidak mempunyai 
prestasi belajar siswa, sedangkan 
nonton televisi mempunyai pengaruh 
prestasi belajar siswa. 
pengaruh 
variabel 
terhadap 
Dari hasil .analisis dapat disimpulkan bahwa 1.6 
persen variansi prestasi belajar siswa ditentukan oleh 
variansi frekuensi nonton acara televisi dan bimbingan 
orang tua secara bersama-sama. 
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